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(tiga) komponen yaitu  lingkungan,  sosial, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat  sangat penting 
dalam rangka mewujudkan tujuan ekowisata itu sendiri. Dalam pengelolaannya, Taman Nasional 
Bunaken  menerapkan  prinsip‐prinsip  ekowisata  dengan  sistem  zonasi.  Diindikasikan  masih 
terdapat  berbagai  pelanggaran  yang  berdampak  pada  ancaman  kelestarian  Taman  Nasional 
Bunaken,  sekalipun  partisipasi  masyarakat  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  dan 
pengendalian  diklaim  telah  dilaksanakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kondisi  objek 
wisata  Taman  Nasional  Bunaken mulai mengalami  penurunan  kualitas  yang  disebabkan  oleh 
faktor  manusia  dan  faktor  alam,  sehingga  upaya  pelestarian  melalui  partisipasi  masyarakat 
sangat  penting.  Masyarakat  mulai  merasakan  dampak  positif  keberadaan  Taman  Nasional 
Bunaken.  Hal  ini  ditandai  dengan  peningkatan  mata  pencaharian  masyarakat  di  sektor 
kepariwisataan,  sekalipun  tingkat  pendapatan  dan  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah. 
Kelembagaan  yang  berkaitan  dengan  partisipasi masyarakat mulai  berkembang  dan  terdapat 
lembaga  kolaborasi  para  pemangku  kepentingan  yang  merupakan  wadah  bersama  dalam 
pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Bentuk partisipasi masyarakat  lebih kepada bentuk  ide/ 
pendapat  dan  tenaga,  sedangkan  tingkat  partisipasi masyarakat mengarah  pada  partnership 
(kemitraan) menurut tangga partisipasi Arnstein.  
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